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ABSTRACT
Kata kunci : Mata Kuliah Bidang Studi (MKBS), Ujian Komprehensif.
Ujian komprehensif wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa fisika sebagai syarat agar dapat mengikuti sidang skripsi. Ujian
komprehensif adalah ujian akhir yang bersifat menyeluruh, dimana materi yang diujikan berasal dari mata kuliah kuliah-mata kuliah
bidang studi (MKBS) fisika yang telah dipelajari selama berada di bangku perkuliahan yang bertujuan untuk menilai kompetensi
mahasiswa. Dari beberapa ujian terakhir yang telah dilakukan jika dilihat dalam bentuk persentase jumlah mahasiswa yang tidak
lulus ujian komprehensif ini diatas 55%. Seharusnya, angka persentase ini dapat lebih rendah mengingat mahasiswa telah lulus dari
mata kuliah bidang studi (MKBS) fisika yang menjadi materi uji pada ujian komprehensif. Oleh karena itu, penulis mengangkat
permasalahan ini untuk diteliti dengan judul â€œPengaruh Mata Kuliah Bidang Studi (MKBS) Fisika Terhadap Nilai Ujian
Komprehensif Mahasiswa Fisika FKIP Unsyiahâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah ada pengaruh Mata
kuliah bidang studi (MKBS) Fisika terhadap nilai ujian komprehensif mahasiswa Fisika FKIP Unsyiah?, dengan tujuan penelitian
untuk mengetahui pengaruh Mata kuliah bidang studi (MKBS) Fisika terhadap nilai ujian komprehensif mahasiswa Fisika FKIP
Unsyiah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dari
penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fisika FKIP Unsyiah. dengan sampel mahasiswa Fisika yang telah mengikuti ujian
komprehensif sebanyak 30 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan menggunakan
rumus korelasi product moment. Dari hasil analisis data diperoleh besarnya koefisien r = -0,023. Untuk menguji hipotesis
digunakan statistik uji-t  dan didapatkan harga thitumg = -0.123. Dengan demikian harga thitung -0.123 < ttabel 1.07 sehingga dapat
disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara nilai Mata kuliah bidang studi (MKBS) Fisika terhadap nilai Ujian
Komprehensif yang didapatkan mahasiswa Fisika FKIP Unsyiah.
